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Tekintetes Nemes HeVes és Külső Szolnok törvényesen egye* 
sülit Vármegyéknek a5 múlt i 83 i-dik Esztendőben Bol­
dog Asszony Havának 2 4-dik napján tartatott Köz Gyűlésé* 
ben Hozott végzés által a5 Rendszeres Országos Munkák 
pontonkint való felvétele, és a5 teendő Észrevételeknek 
bemutatása végett kinevezett Küldöttségnek véleménye a5 
C o i i t r i b u t i o n á l e  C o m i s s ä r i ä t i c ü m  T á r g y á b a n *  
az azokra nézve költt módosító, vagy megállapító Koz* 
Gyülésbéli Végzésekkel következendökben terjesztettnek 
elő s
A’ Fő Méltóságú Országos Küldöttség ezen tárgyra nézve tett Első Prójee» 
ttlinában 17. szasszokra felosztva elő számlállya azon Princípiumokat $ mellyekeit 
az Országbéli egész köá adónak a’ Törvényhatóságok között arányosan leendő fel­
osztását építeni kiványa. — Ezek közűi az 5-ik §-ra nézve észrevétetik. Hogy mi- 
nekútánna a’ Jobbágynak, mind külső mind belső Telkei adófizetés alá vétettek* 
azon iga vonó marhák pedig, mellyek az ó adó alatt lévő fölgyeinek miveltetésérö 
kerűlhetétlenűí szükségesek, nem különös javaknak hanem tsak a’ gazdasághoz * 
szükségképpen meg kivántató Instrüctiónak tekintethetnek, annál fogva oda járúl 
ezen Küldöttségnek vélekedése* hogy a’ földel bíró Jobbágyoknak igavonó marhái 
mellyek minden egész Helyre nézve 8. darabban száínitatliatnának mint a’ fold mű­
veléshez tartozandó természetes accessoriumok adó fizetés alá Különösen fel ne Vé­
tessenek.
*
Vovábbá a’ ll- ik  §-bán elő adott azón Principium* hogy a’ hol a’ méh tartás 
Scmb etűnő haszonnal já r ,  ott a’ Jobbágyoknak méhei is köz adó fizetés tárgyai le­
gyenek * az arbitriuinnak vagy is önkényes elhatározásnak nagyon ki lévén téve. 
Szükségesnek láttzik , hogy ezen principium meg határozottabb módon adódgyott elő, 
és akár átallyában minden méh tartó adófizetőkre ki terjesztessen, akár pedig a’ 
Nemzeti szorgalomnak nagyobb előmozdítása végett* a’ méh tartás az adófizetés ter­
he alul egészlen felszabadhasson.
A’ Fő Méltóságú Országos Küldöttségnek 2-ik Projectumában * ínely a’ köz 
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váló könnyebbségekről, a’ Pénz Tárnak biztosabb manipulatio-* 
járu l, és a’ Házi Cassának elreiideltetésérűl szóll, az 1-ső Résznek 18-ik szäkasz- 
szában említés tétetik arró l, hogy az Aladószedők, a’ kezekben lévő adóbéli süni- 
mákat minden holnap végével, a’ fő pénz tárban be vinni tartozzanak. — Ezen 
Küldöttség fontolóra vévén 1-ször azt, hogy az Aladószedőknek fizetése, és hivatalos 
Szekerezései által Házi Cassának ki adásai következőleg az adóbéli teher szapofittatik. 
2-szor. Hogy az adó beszedésének módgya annál bátorságosabb, mennél kevesebb ke­
zekben fordul meg a’ pénz. 3-fezor. Hogy az Aladószedői Hivatalra vagyonosabb Ne­
mes Emberek magokat ritkán alkalm aztatván, többnyire ollyanok által viseltetik, 
kiknél elegendő vagyonbéli bátorság hintsen,' mind ezeknél fogva, de az egész Or­
szágban behozandó egyformaság* végett is úgy gondolkodik. Hogy az Aladószedői 
Hivatal vég képpen meg szűnvén, minden Vármegyében és Törvényhatóságban egy 
H ad i, és egy Házi Adószedő külöinbeü fizetéssel, és Rangal egy formák legyenek, 
és. a’ mint a’ ,2-ik Résznek 20-ik §-ban bővebben említetik , egyik adószedő a’ má- 
sikának egyszer’smind Ellenőr képpen is szolgallyon.
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Ugyan ezen Projectum 2-ik Részének 39-ik §-ban kötelességül tétetik az 
Adószedőnek, hogy minden Esztendő múltával leg fellyebb 3 holnap alatt száma­
dását az illető Törvényhatóságnak bemutassa, az pedig a’ megvizsgálást oly gyorson 
igyekezzen végbe vinni, hogy a’ bemutátástúl számítva 2 lionapok után a’ Nagy Mél­
tóságú Királyi Helytartó Tanát shoz azon számadás felküldettetthe'Ssen. '— Ezen §-ra 
nézve igyekezzenek Követ Urak eszközleni, hogy inivei a’ Gyűléseknek. Jegyző 
Könyvei, mellyekben külömben is minden exassignatiók bent-foglaltadnak, úgy a’ 
Pénztár állapottyárúi való Tudósítások a’ Nagy Méltóságú Királyi Helytartó Magyar 
Tanátshoz íidőrűl üdőre felküldetnek , jövendőre nézve a’ Házi Pénz Tárról készült 
számadásokat meg vizsgálás végett a’ Vármegyék felküldeni ne köteleztessének. Ha 
pedig ezen javallat eszközölhető nem volna azon esetben a’ fent érdeklett Törvény 
Czikkelyhez szükség még hozzá tenni azt i s ,  hogy mivel tapasztalás szerint a’ Nagy 
Méltóságú Királyi Helytartó Tanátshoz ekkép felküldött számadások ottan gyakorta 
több Esztendőkig is tartóztattnak, és sokszor e’ miatt az Adószedők a’ végső fel- 
oldozást egészéletek végéig sem nyerhetik-m eg, sőt az ollyan későn támasztott .ne­
hézségeknek meg világositása az egész manipulatióban többnyire járatlan örökösök­
nek terhévé változik, annál fogva a’ Nagy Méltóságú Királyi Helytartó Magyar Tá- 
náts is köteles légyen , a’ felküldött Számadásokat azonnal vizsgálatban venni ’s leg 
fellyebb egy Esztendő múlva a’ ne talán előfordúlt nehézségekkel vagy az absolutioná^ 
lissal együtt vissza küldenie
. ; ü-'.-Á’ Fő Méltóságú Országos Küldöttségnek 3-ik Projektuma a’ Királyi Városbe­
li Pénz Táróknak helyessebb elreiideltetésérűl szóll. — Erre; nézve átallyában tsak 
az jegyeztetik meg; 1-ször* Hogy a’ Számadások oda haza ne tsak az Exactor által, 
hanem a’ Városi Tanáts által is  meg vizsgáltassanak. 2-szor. Hogy a’ Contributionaíis 
Gassára, vagy is a’ Repartitio Contójára költsön pénzt fel venni szabad ne legyen, 
mely két rendbéli Észrevételek a’ különös portákkal biró egyébb Törvényhatóságokra 
is ,  ki terjesztethetnek. >. ; ;
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A’ Fő Méltóságú Országos Küldöttség 4-ik Projectuma három Törvény Czik- 
kélybéli Javallatot ad elő, mellyek a’ Pénz-Tároknak elrendeltetésérűl szóllanak: ezek 
közűi az 1-sőKöz szükségesnek láttzik hozzá adni a z t: hogy mihelyest a’ Pénztárban 
valamely fogyatkozás, akár a’ vizsgálás alkalmatosságával akár más úton felfedeztetik 
azonnal Köz Gyűllés, vagy pedig a’ Királyi Városokra nézve Tanáts: ülés tartattas- 
son, és az Adószedőnek Javai Bírói Zár alá vétessenek, maga pedig az Adószedő 
azonnal Számadásának a’ leg rövidebb üdő alatt leendő elkészítésére és bemutatására 
köteleztessen. Egyébberánt Követ Uraknak az is utasításul adatik, hogy mind azok, 
mellyek a’ Coinmissariatica Tárgyakról mondattak, és az Ország Gyűllésén meg álla­
pi tattni fognak, szinte Törvény Czikkelyekben foglaltassanak-.
A’ Fő Méltóságú Országos Küldöttségnek 5-ik Projectumában elől adattnak a’ 
Katonaság elhelyheztetésérűl és tartásáról szólló Javallatok. Erre nézve átaílya- 
ban megjegyeztetik 1-ször, ’s Követ Uraküak utasításául adatik. Hogy igyekezzenek 
Törvény által elhatároztattni a z t, hogy a’ Magyar Katonának ruhazattyara, és félké- 
szitésére szükséges materialék jelesen pedig a’ Vászon, posztó, kalap , nyereg, Tsiz- 
m ák, ’s más egyebek átallyában mind az Országban készíttessenek, es a’ külföldről 
tsak ollyanok vásároltassanak, mellyek a’ Hazában fel nem talaltattnak. Egyébb-. 
eránt:
A' Fő Méltóságú Országos Küldöttségnek ezen -Tárgyra nézve készített Elöl­
járó Beszédgyében a’ salétrom főzés iránt is említés tétettvén, minekutanna azon 
vissza élés tapasztaltatok, hogy a’ Salétrom készítők a’ Jobbágyoknak Hazok föld­
gyeit akarattyok ’s meg egyezéseken kivűl ■ fel ásatni ’s ki hordani szoktak, s ez 
által nékiek nem tsák tetemes kárt okoznak, hanem egyenesen a’ tulajdonosság jussá 
«értetődik meg. Ugyan azért Törvény által hátáröztasson meg az , hogy a’ Jobbagy 
Embert, vagy más akár kit is lakó házában ’s más Épületeiben a’ salétrom-főző sem 
háborgathassa, Háza földgyét pedig tsak az ő meg egyezésével alku mellett liordat- 
bassa el. — Valamint még az is világossan Törvénybe tétessen, hogy ha a’ Földes 
Úr a’ Salétrom főzést maga is gyakorolni akarná, arra nekié különös privilégiumnak 
•vagy éngedelemnek ki eszközlése szükséges ne legyem
; Továbbá a’ Fő Méltóságú Országos Küldöttség ezen tárgyra nézve készített 
Elöljáró* Beszédben a’ többi, között azt is emlitypn, hogy a’ Provincialis ComissariU- 
sok ,. és a’ Provinciális Fő DireCtöratus részére, meg kivántató Instructió, a’ Nagy 
Méltóságú Királyi Helytartó Tanáts által dolgoztasson ki; — Ezen javallathoz szük­
ségesnek láttya hozzá adni a’ Küldöttség azt: hogy a’ ki dolgozott Instructio annak- 
utána az Ország GyűJIése eleiben is terjesztessem ■ •• W; : ;
. \ ■., r - .....................
j . Ugyan ezen.Tárgyra nézve, a’ mennyiben;,az ^Katonaságnak az egész Or­
szágban : leendő , elbely.beztetését illeti : oly vélekedéssel vagyon ezen Küldöttség hogy 
mivel minden köz tehernek bizonyosnak, ’s meg határftZftttnak kelletik lenni,? Tör­
vény által határoztasson meg az is , hogy mennyi Számú Katonaságnak tartása esik 
az egész Ó ságra-o ly  formán hogy JVagy Méltóságú yégh, J (styán Úr Eő. Eycellentiája 
által a’ >38TÍk lapon «elő adptt, inedia.propprtipnalis Szám vétessen zsinór inértékúh
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fezen meg határozott Szám továbbá a’ Törvényhatóságok kozott arány hlérték szériát; 
ujj ab bán osztasson fe l, mely felosztásban ezen Vármegyére nézve igyekezzenek Kö­
vet Urak azt is méltó Tekintetben vétettni, hogy itt a7 Megye kebelében, azon ki­
vitt hogy több Transennalis Helyek szám itattnak, még két különös Királyi Sóházoknál 
meg -kiVántató katona örök is állandóan itten tanyáznak.
Továbbá igyekezzenek Követ Urak az Ország Rendéivel egyetértoleg azt is 
eszközölni, hogy a’ Termesztményeknek Regulamentalis ára*, az üdőbéli környűlát- 
lásokhoz képest fellyebb emeltessen, a’ Katonaság részére ki szolgáltatott Tűzi fá­
nak ára is , az adót fizetőknek acceptáltasson, és az úgy nevezett salgamalis Krajtzá- 
rok rendesen kifizettessenek, Vagy pedig adóbéli tartozásban be számíttassanak.
Ugyan azon Fő Méltóságú Országos Küldöttség a’ Katonai fofspOfttozásrúl 
tett Javallat ty ában és 81-ik szakaszban elől [adgya, hogy az adófizetők által k iszo l­
gáltatandó fuvarok miként fizetődgyenek. — A’ mennyiben i t t ,  az aerarialis élet­
nek fuvarozásáért 1 mázsától, ’s egy statióra tsupán 3 1J2 Krajczárnak fizetése rém 
tleltettne , igyekezzenek Követ Urak az Ország Gyiillésen azt határoztattm é l , hogy 
a’ szegény adófiezetők részére az aerarialis élet fuvarozása után is fáradságokhoz mér- 
iséklett bér állapíttasson inegi
Ä’ 87-ik §-fa nézve megjegyeztetik, hogy az úgy nevezett Concentratió al- 
kalihátosságával, mihent az Ezred ösztályonkint öszvehuZattatik azonnal a’ mézőn 
tartozzon táborozni, és illyenkor a’ Helységek lakossai egy egész osztálynak, bent 
a’ Helységben való elfogadásával ne terheltessenek. •__>
-  ,1- ’ . . .
A’ 90-ik §-ra 'szükségesnek láttzik az ottan em líte tt, ’s úgy nevezett Mar- 
qúetariusoknak azt is Törvény által meg engedni , hogy azok ktVuí a’ Táborba ’s 
egyedül a’ Katonaság részére egyébb élelemre Valókon kivel még b o rt, és húst is 
mérhessenek. > -
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A ’ IÖ7*ik §-ra nézve ezen Küldöttség véleménnyé szerint azon Világosi- 
tás kivántattna, hogy a’ Nemes Személyeknek, ’s városi Elöljáróknak meg sertője 
ellen ki szabott büntetés mind azokra ki terjesztessen, kik akár melly köz Hi­
vatalban lévő személyt az ottan elő adott módok szerint meg sértenek, és hogy 
az iIlyen Vétekrűl Vádbltatott ilaili személyek », dolgaiknak meg Vizsgálása ’á elitil­
lése előtt más Ézrédhez által ne tétetthessenékw
Á’ 113-ik §-ust abban szükséges Volna módosítani, hogy köteleztéssen ugyan 
aZ ideiglen való szabadságös Katona akkor midőn szokott lakhelyéről hosszasabb iidő- 
fé eltávozik magát a’ szolga Bírónál jelenteni , ’s attól engédelmet k é rn i, mind azon 
által ha 8 napnál rövidebb üdőré szándékozik elmaradni , azon esetre engedelmet a? 
Helybéli Előljáióktúk is nyerhessem
, t ,• • ■■■■' '  \ , t . : *
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A’ 125-ik §-búl ihely a1* Szokott Katonának vagy onyai búi a’ felséges Királyi 
kilits Tárnak okozott kár helyre pótolásárúi]száll azon szavakat») hogy respectu no»
Bilium Salvo Jure aviticö azon okból kivánnya ki bagyatattni ezen Küldöttség, mi­
vel a’ Hazai Törvények szerint a’ Kárpótlás terhe alól az ősi vagyonok sintsenek fel­
mentve. * Ugyan azért a’ Nemes Származású szökött Katona szerzeménybéli Javak­
nak nem léttében az ősiekből is tartozzon a’ Királyi Kints Tár részére eleget tenni, 
úgy mind azon által hogy a’ Vármegye Tiszti Ügyészének felperessége alatt, rendes 
Törvényes i'itoh marasztaltassön el-.
A’ mi továbbá az úgy nevezett Invalidus KatonákrúI elő adottakat illeti, 
mind hosszas és hasznos szolgálattyoknak meg jutalmazása, mind pedig a’ Felséges 
Királyi Kints Tár némű némű könnyebbsége tekintetéből is szükségesnek látná ezen 
Küldöttség Törvény által elhatároztattni a z t, hogy ők , a" Királyi Harmintzad, Só­
ház, ’s efféle Tisztségekhez, ’s hivatalokhoz más hasonlók előtt főrangúlag alkalmaz­
tassanak.
Végtére valamint már fellyebb a’ köz Cassákra nézve elő adattakrúl mon­
datott , úgy itt is Követ Uraknak az adatik utasitásúl , hogy mind azok, mellyek 
Tanátskozásaik által ezen Tárgyakra nézve is meg állapitattni fognak, TörvényCzik* 
kelyekben foglaltassanak.
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1 832-ik Esztendőben K is-A sszony Havá í-so napján Teltül- 
teles Nemes Heves Vármegyének Egerben tartatott Köz-Gyüllésé- 
ben* — - Tanátskozás alá vétetett a5 Fö Méltóságú Országos Kül­
döttségnek az úgy nevezett Contributionale Commissäriaticum tár* 
gyakrúl készültt munkájában elő fordúló Törvény Javallatok, ’s 
azoknak következésében Mégyebéli Küldöttségnek Szinte azon tár­
gyakra nézve elő fordúló észrevételei is , és azok a5 jövő Ország 
Gyüllésére Küldendő Követ Uraknak utasitásúl következendő vál­
toztatásokkal állapíttattak m eg, úgy m int:
Az első Projectumnak 5-ik §-ban elő forduló iga vonó marhák titán való 
adózásra nézve, — a’ Megyebéli Küldöttség által elő adott okokból méltónak talál­
tatott ugyan, hogy az adófizetők e’ részben néinő nélnő ényhitést nyerjenek, azom- 
ban a’ Megyebélí Küldöttség által jaVállott módnál sokkal alkalmatoSsabbnak ’s az osz­
tályos igazsággal is meg egyezőbbnek tapasztältätott, a z : hogy tudni illik , az adófi­
zetőknek igá vonó marhái ezentúl is megroVattassanak, hanem azok egy rovás vagy 
is Dica után nagyobb számmal Vétessenek fel mint ekkoráig szám íttattak; — hogy 
igy több igavonó Marhák után kevesebb rovások támádgyanak, ’s a’ földművelő adó­
fizetők kevesebb rovások után a’ fizetésben enyhülést érezzenek. — Továbbá méltó 
tekintetet érdemlenek ezen hites Bot termő Magyar Hazában Szőlő Hegyeknek mi­
velői i s ,  mellyeknek terhes munkája, és mivelése egész nyáron által lankaszttya az
r -  2
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azzal foglalatoskodó lakósokat, ugyan azért Követ Urak azt is eszközölni fogják, hogy 
jövendőre nézve, az adózás alatt lévő szöllő Hegyek egy rovás után nagyobb ki 
terjedésben számíttassanak i, következőleg szöllő mívesnek adóbéli terhei is könnyeb- 
bidessenek.
Ugyan azon 5-ik §-nak 2-ik Szakasszában a’ Fő Méltóságú Küldöttség által, 
adófizetés tárgyává a’ tsikók tsak 4 Esztendős korok után rendetettvén felvétettni, 
erre nézve ez úttal oly észrevétel tétetett , hogy ha az adófizető a’ tsikót 4, Esz­
tendős kora előtt igában fogná azon tsikó is mint iga vonó azonnal adó alá fel irat- 
tasson.
Ugyan azon Projectumnak í l- ik  §-ra a’ Megyebéli Küldöttség Észrevételé­
hez képest megjegyeztetik, hogy az adófizetőknek m éhei, a’ szorgalom előmozdí­
tása tekintetéből az adózás terhe alul egészlen ki hagyattassanak.
Az Országos Operatum szerint javallott 2-ik Projectumra a’ Megyebéli Kül­
döttség által tett azon észrevétel, hogy tudni illik a’ Vármegyékben az Áladósze­
dői Hivatalok meg szűnnyenek, a’ Követek részére adandó utasításból hi hagyat- 
tattni rendeltettvén Követ Urak ugyan azon Országos Operatumban elő adattakhoz ra- 
gaszkodgyanak. s "
i <332 - ik Esztendőben Kisasszony Havának 2 2-ik napján Te-
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kintetes Nemes Heves Vármegyének Egerben folytattva tarta­
tott KÖz- Gyüliésének határozása:
,1 / \  , f
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A’ 2-ik Projectuni 2-ik Részének 39-ik szakasszára, mely az Adószedők 
számadásainak leg rövidebb üdő alatt leendő Bemutatását ’s meg vizsgáltatását ren­
deli , noha a’ Megyebéli Küldöttség által az adattna elő , hogy a’ Köz Gyűlléseknek 
Jegyző Könyvei, mellyekben ködömben is minden exassignatiók bent foglaltadnak 
úgy a’ Pénz Tár állapottyárúl való tudósítások iidőrűl üdőré a’ Nagy Méltóságú Ki-1 
rályi Helytantó Magyar Tanatshoz felküldettvén i, a’ Házi Pénz Tárról készüld szám­
adásoknak meg vizsgálás végett különösen leendő felküldése felesleg valónak tekin­
tethetne , mivel azomban más részről azt seni lehetne tagadni, hogy az adófizetők 
pénzének hová és mi módon tett fordítását a’ Kormányozó Fő Dicasteriumnak tud­
n i , ’s meg iíilni jussa vagyoni, annál fogva Követ Urak azt eszközőllyek, hogy 
jövendőre is valamint a’ H ad i, úgy a’ Házi Pénz Tamil készült Számadások vizs­
gálás veged a’ Nagy Méltóságú Királyi Helytartó Magyar Tanátshoz felküldettésse- 
n ek  Egyébberánt ezen Pontra, a’ Megyebéli Küldöttségnek Észrevétele oly hozzá 
adással állapitatott m eg, hogy ha a’ felküldött számadások a’ Felséges Helytartó 
Tanáts által egy Esztendő alatt meg nem vizsgáltattnának, ’s vissza nem küldet- 
tettnének, ugyan azon Számadásokból ne talán később támasztott nehézségek eránt 
valamint maga a’ Törvényhatóság, úgy az Adószedő ’s ónnak maradéki is felelet ter­
he alá többé ne huzattadhassanak.
„ 4 i _ . . • • _
Továbbá az Országos Opefatumnak ezen 2-dik Projectumában és 2-ik Ré­
szében a’ Pénztárok meg vizsgáltatásárúl elő adott javallatok is átallyában el foga­
dódtak, egyedül azt igyekezzenek még Követ Urak*, az ezek 'eránt alkotandó Tör­
vény Czikkelyben említetni, hogy valamint a’ Fő Adószedők Kézéi, és számadása 
alatt lévő Pénz Tároknak üdőrűl (időre való vizsgálása*, az Al-Ispányok Kötelességei­
hez tartozik, úgy az Aladószedők Kezénél lévő Cassákat a’ Jarásbéli Fő Szolga Bí­
rák Esküdtt Társaikkal Kötéleztessenelc a’ leirtt mód szerint, gyakrabban ’s véletle­
nül megvizsgálni, ’s a’ tapasztaltakról inindenkof tudósítást tenni;
Ugyan azon Fő Méltóságú Országos Küldöttségnek 3-ik Projectumára nézve 
mely a’ Királyi Városbéli Pénztároknak elrendeltétésérűl szól! a’ Mégyebéli Küldöttség­
nek észrevételé helyben hág) altatott.
A’ 4-ik Projectumban javallott három Törvény Czikkelyekré nézve pedig 
ugyan azon Megyebéli Küldöttség Észrevételeihez, ’s jelesén a’ 3-ik Czikkelyhez még 
az is hozzá adattni rendeltetett, hogy lia egy egész Városi Tanáts a’ köz pénztár­
búi helytelenül assignálria, ’s é’ végett jélenvaló Articulus értelmében azon Tanáts 
Fiscalisi Péí álfái kérdőre vonatandó lenne, azon esetben, mint hogy 'senki a’ 
maga tulajdon ügyében nem biráskodhatik, az illyetén Per is ne azon Városi Ta­
náts előtt folytatasson, hanem az ollyan Pernek Biráivá ügyan azon Városnak vá­
lasztott Polgárjáig vágy is Eiectó Comunitássá általy ínás bíráskodó Tagok Választass 
sanak.
i 8 3 2-ik Esztendőben Kisasszony Hava 2 3 -ik napján, Tekintetes 
Nemes Heves Vármegyének Egerben folytattva tartatott K ö z4
Gyüllésének határozása*
Az 5-ik Projectumhak Elöljáró Beszédgyére nézve, a’ Megyebéli Küldöttség­
nek, mind a’ Katonaság rühazattya, Inind pedig a’ Salétrom főzés iránt tett észre­
vételei helyben hagyattattván. Egyébberánt:
Az Országos Operaiamnak a’ Katonaság el helyheztetésérűl szólló 1-ső Ré­
szeben ’s 4-ik szakasszábari elő számlaltattyán azon személyek, és tlázak , kik és 
a’ mellyek a’ Katona Kvártélyról felmentettve lesznek, ’s ezek között a’ Nemesek 
és Parochusok és eiplitettvén, ezekre nézve tehát Követ Urak az alkotandó Tör-, 
vény Czikkelyben oly világositást igyekezzenek eszközölni, hogy a’ Nemeseken kí­
vül még mind azok kiket a’ Törvény azon hevezett alatt érteni szokott, a’ Kato­
nait Kvártélytól mentek legyenek, a’ Parochus nevezett alatt pedig az Országban tör­
vényesen bevett minden vallásnak Papjai egyeránt értetödgyfenek.
■ ■ '  : -r ' \  ' • ' • •' ' •
Továbbá a’ Katonaságnak arány mérték szerint áz egész Országra leendő 
felosztású iránt a’ Megyebeli Küldöttségnek észrevétele helyben hagyattattván. — 
A mi a Termesztmények regiílainentalis árának meghatározását, úgy a’ Salgama-
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lis követeléseket ille ti, ez eráut azokhoz mellyek a’ Megyebeli Küldöttség által élő 
adattak még azt lészen szükséges hozzá tenni, hogy tudni illik a’ Katonaság szár­
mára ki szolgáltatandó Termesztményeknek regulamentalis ára üdőrűl üdőre , min­
denkor az Ország Gyűlésén állapitasson meg, az úgy nevezett Salgamalis Quietan- 
tiák pedig, Hadi Biztosi“ számvétel alkalmatosságával a’ Törvényhatóságoktól kész 
pénz gyanánt bevétessenek vagy is acceptáltassanak,
Ugyan azon Országos Operaíumban a’ Katónai Forspontozasrul tett javal­
latnak Sl-ik szakasszára a’ Megyebéli Küldöttség által tett észrevétel, oly hozzá 
adással hagyatott hellyben , hogy az ott érdeklett fuvarozásokért meg álapitandó bér­
nek ki fizetése mindenkor jó  értékű vagy is Conventionalis pénzben értetödgyön. 
Továbbá
A’ Megyebéli Küldöttség által a’ 87-ik és 90-ik §-ra tett észrevételek hely­
ben hagyat tattván.
A’ 107-ik g-ra mely a’ Katonai kitsapongások, vagy is excessusok meg 
biralásárúl, és fenyítéséről szól! , még azokhoz mellyek a' Megyebeli Deputatio Ész­
revételeiben foglaltattnak, igyekezzenek Követ Urak azt is világosan be tétettni
1- ször. Hogy az ottan elő adott esetekben, minekelőtte a’ bevádoltt Katonai személy 
az illető Bíróság által meg itiltethessen, előbb a’ tettnek kinyomozására, minden­
kor egyvelges vagy is Polgári] és Katonai Tagokbuí allo Küldöttség rendeltessen.
2- szor. Hogy a1 Katonai Törvényhatóság által hozott itilet az illető Polgári Tör­
vényhatósággal is közöltessen, >s a’ meg sertettnek illendő elégtétel adattasson. 3-szor. 
Hogy az ollyatén Hadi személy az ellene fen forgó vádnak elitillése előtt nem tsak 
hogy más Ezredhez által ne tétethessen, hanem addig a’ Katonai szolgalatbul is sem­
mi esetre ki ne léphessen5
i832*ik Esztendőben Kisasszony Hava z/±-\k napján Tekintetes 
Nemes Heves Vármegyének Egerben folytattva tantatott Köz-
Gyüllésének határozása.
A5 125-ik §-ra hézvé, mely óz Invalidus Katonáktól szóll , a5 Megyebeli 
Küldöttségnek észrevétele, a5 Kövét Urak részére adandó utasításból ki hagyatni 
rendeltetett, egyébberánt az Országos Küldöttség által tett Javallatokra, a5 Megyebéli 
Deputatiónák Észrevételei helyben hagyattalak , és az abban elő forduló módosítások­
kal a5 jövő Ország Gyüllésére küldendő Követ Urak részére utasításul észerint fog­
nak ki adattattni.
Megolvasta és az 1832-ik Esztendő Szent András Havának 15-ik napján foly­
tattva tartatott Köz-Gyűllés Végzésének közetkezésében Sajtó alá adta
7 V r a t a r i c s  K á r o l y ,  m.k.
Fő - Nótárius.
Tekintetes Nemes Heves és Külső Szolnok törvényesen egye* 
sültt Vármegyéknek a5 múlt i 8 5 i-dik Esztendőben Bol* 
dog Asszony Havának 2 4>dik napján tartatott Köz Gyűlésé* 
ben hozott végzés által a5 Rendszeres Országos Munkák 
pontonkint Való felvétele, és sl teendő Észrevételeknek 
bémutatása végett kinevezett Küldöttségnek véleménye a’ 
N e m e s e k n e k  F e g y v e r b e  v a l ó  g y a k o r l á s a  Tár* 
g y á b a n ,  az azokra nézve költt módositó, vagy megái* 
lapitó Köz-Gy ülésbéli Végzésekkel következendőkben tér* 
jesztettnek elő:
'  V '  - '■ *> ■ i  . "  -  -  .  • - '  • •
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A’ Fő Méltóságú Országos Al-Küldöttség a’ Bandériumokról, Tizedekről, és 
Horváth Országnak Eanderiumairul, hosszas igen szép rendel előbotsájtoít historica 
deductiok után előterjesztett véleményeire semmi észrevételé sem lévén.
1- ször. A’ Feklésrül a’ 90-ik és Következendő lapokon foglalt Véleményé­
nek a) alatti pontyára, hogy egy Közönséges Ország Fegyver Tára álittassón fel Or­
szágos Költtségeken szabad Királyi Pest Várossában, azon alázatos véleménye va­
gyon ezen Al-Küldöttségnek: hogy mind a’ felkelő Nemes seregnek a’ szükség ese­
tében hamarább leendő felfegyverkeztethetése végett, mind pedig azért i s ,  hogy a’ 
fegyvereknek Pestről az egesz Országba leéndő széjjel küldetésével a’ költségek ne 
szaporittassanak, Pest Várossába legyen ugyan egy közönséges Országos FégyVerTár, 
abban azomban tsak az Artilleriához, és Genie - Corpshoz kivántató fegyver Nemek, 
és eszközök tartassanak, a’ Gyalog, és Lovas Katonaság felfegyverkeztetésére szük­
séges fegyverek pedig a’ Vármegyéknek fegyver tárában tartassanak;
• . i
2- szor; Azt is nyilván nieghatároztattni kívánná ezen Al-küldöttség: hogy, 
mivel a’ szabad Királyi Városi Polgároknak i s , főképpen a’ Vagyonosabbnak szinte 
azon fundamentumjok vagyon a’ Haza védelmére , a’ mi a’ Nemeseknek, a’ tehe- 
tössebb polgároknak fiai is vétethessenek be az Insurgensek közé, ’s leg inkább 
az Artilleriához és Zsénie Korphoz (Genie Corps) alkalmaztassanak. VI
V I  1
3- szor. A’Fő Méltóságú Országos AI - Küldöttség általa’Nemes ifjaknak Kato­
náskodására javallott két Esztendőket, ezen Küldöttségnek alázatos véleménye sze­
rint 3 Esztendőre lehetne meg hosszabbítani , hogy igy a,’ fegyver gyakorlást annál job­
ban tanulhassa még minden Nemes ifjú.
4- szcr. A1 95-ik lapon c) alatt azokat is ki kellene venni, kik testi al­
kotások szerint alkalmatlanok a” Katonáskodásra.
5- ször. A’ Fő Méltóságú Országos AI-Küldöttségnek a’ 95-ik lapon e) pont alat­
ti véleményére nézve azon világositást tarttya ezen A1 - Küldöttség nyilván megje- 
gyeztettni: hogy ollyan Nemesek, kik jövedelmekhez képest egy lovas vagy gyalog 
Katonát tartoznak adni, ha több férjfi gyermekeik volnának, ne mind ezen gyer­
m ekeiket, hanem tsak annyi gyermekeiket tartozzanak magok Költségén három Esz­
tendeig a’ Katonaságnál tartani, a’ mennyi Katonát kellene nékik az Insurrectiokor 
adni; hogy pedig azok között, kiknek jövedelmek ugyan vagyon, de gyermekeik
v. t • * 1 ' . ' ' '
nintsennek, és azok között Kiknek gyermekeik is vannak fentartasson, ezen egyen­
lő köz teherbe az arányosság ezen AI-Küldöttségnek alázatos véleménye szerint illye- 
tén férjfi gyermekek nélkül való Nemeseknek valamint az egyházi jószágokat biró 
személyeknek, és Corporeitásoknak is bizonyos meghatározandó kiálts szerint con- 
v eurreníialis Kasszába kellene fizetni: hogy igy ezen Kasszából tartathassanak azon Ne­
mes ifjak , kik nem a’ magok költségén tartoznak , három Esztendeig a’ Katonaság­
nál szolgáink
.. . .  . é , , . . . . . . .
6- szor. A’ 97-ik lapon lévő 4-ik pontra azt kívánná hozzá adattni, ezen 
Al-Küldöttség; hogy, mivel a’ Nemes felkelő seregnek vezére, és legfőbb Kapitánya 
az Ország Nádora, azon felkelő Nemes sereget az Ország Nádorának, mint Fő Ka­
pitánynak meg egyezése nélkül az Országbúi ki v inn i, vagy a’ Császári seregekhez 
kaptsolni ne lehessen;
7- szer. Szeme előtt hordozván ezen AI-Küldöttség azt: hogy Hazánkban a’ 
rendkívül való környűlállásokban (a’ miilyenek az elmúltt szerentsétlen Esztendőben 
voltak) a’ belső Bátorságnak feltartására elegendő rendelés nem találkozik; a’ ren­
des állandó Katonaság pedig é’ czélrá tsak azon tekintetbűi is nem elegendő i, mivel 
a’ belső lázzadások esetiben ezen Zsoldos köz Katonák éppen a’ lázzadóknak roko­
ni lévén az azokkal leendő egyesülés veszedelme nagyobb vólná: arravaló nézve 
oda terjed ezen Ál-Küldöttségnek alázatos véleménnyé: hogy a’ belső tsendességnek 
állandó fentartására két Lovas és nyóltz Gyalog Erered álittatson fel az Országba a1 
Nemesek közül a’ Nemeségnek költségén, a’ kiknek t. i. leg inkább hasznára fog 
lenni: azomban ezen ezeredeket ne kellyen állandóan egész testyékben tartani, ha­
nem tsak a’ síabja és főbb tisztek legyenek mindenkor, hogyha’ szükség esetében 
fizonnal fel lehessen álittani az Ezeredeket.
2
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18 3 2-ik Esztendőben Mind-Szent Hava 2-ik napján Tekintetes Ne­
mes Heves Vármegyének Egerben fölytattva tartatott Köz-Gyüllésé- 
ben. —  A 5 Nemeseknek fegyverbe való gyakorlásáról és Bandé­
riumokról szólló Országos Al-Kiildőttségi javallat és árra sl Me- 
gyebéli Al-Küldöttség által előterjesztett észrevételek vétettek Ta-
r
nátskozás alá, mely Észrevételek az Ország Gyüllési Követek Utä* 
sitásáúl következendőképeri állapíttattak m eg, úgy m int:
Az Országos fegyver Tár eránt a’ Megyebéli Küldöttség % által tétetett i-ső 
Észrevétel meg állapitatott valamint. {
A’ Polgárok fiainak a’ felkelő serégbe leendő bevétele eránt tett 2-ik Ész­
revétel is.
Á’ Nemes ifíaknak azomban a’ Császári Királyi seregekben töltendő 3 Esz­
tendők eránt tett 3-ik Észrevétele a’ Megyebéli Küldöttségnek él nem fogadtatott; 
ugyan azért tartsák magokat e’ részben Követ Urak az Országos Al-Küldöttség javai- 
lattyához.
A’ Megyebéli Küldöttségnek 4-ik és 5-ik Észrevételei helyben hagyattattak.
Á* 6-ik Észrevétele pedig az eránt hogy az Insurréctionalis Sereget ti Ná­
dornak meg egyezésé nélkül az Országbúi ki vezettni nem lehet t, ki hagyattni ren­
deltetett. Végre
N/
Á’ belső Bátorság fentartására nézve tétetett 7-ik Észrevétele a’ Megyebéli 
Küldöttségnek helyben hagyatott, és az adatott hozzá hogy az ott érdeklétt 1Ö Eze- 
redekbe leg inkább azok vétessenek be , kik mát a’ megszabott két Esztendőt ti Csá­
szári Királyi regularis Katonaságnál feltöltötték.
Egyébb eránt pedig az Országos Ál-Küldöttségi javallat érán t, semmi más 
Észrevétel magát nem adta elő.
Megolvasta és az 1832-ik Esztendő Szent András Havának Í5-ik napján foly­
ta iv á  tartatott Köz-Gyűllés Végzésének közetkezésében Sajtó alá adta
V r a t a r i c s  K á r o l y ,  m. k.
Fő - Nótárius. 1
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